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The intended mission is to create a design that:
1. To design an interior space for Auto Bavaria ( M ) showroom at 
No 207, Jalan Bukit Bintang, 55100, Kuala Lumpur.
2. The design will create a sporty and stylish environment.
3. To portray the right image that met Auto Bavaria ( M ) 
intended function, vision, mission, and objective principle.






















2.1.2 Scope of Work
2.1.2.1 Building Interior
2.1.2.2 Building Exteneion I Demolishing
2.2 Caee Study
2.2.1 Caee Study 1 ( Auto Bavaria Jalan Bukit 
Bintang)
2.2.1.1 Exiating Space Study
2.2.1.1.1 Interior Deeign
2.2.1.1.2 Light And Ventilation
2.2.1.2 Building Facade
2.2.1.3 Interior Picture*
2.2.2 Caee Study 2 ( Cartrade Jalan Pinang)
2.2.2.1 Exiating Space Study
2.2.2.1.1 Interior Deeign




2.2.3 Case Study 3 ( Traza Auto Sdn. Bhd.)
2.2.3.1 Existing Space Study
2.2.3.1.1 interior Design








2.4.1 Climate And Microclimate
2.4.2 Sun And Wind Orientation/ Traffic Flow
2.5 Existing Building Analysis
2.5.1 Existing Space 
2.6 Research Summaries
2.6.1 Site Potential
2.6.2 Site Weakness
